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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ
НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Становлення вищих навчальних закладів зумовило виникнен-
ня нових підходів до розроблення форм та методів навчання в
цих закладах освіти, що на сучасному етапі отримало назву педа-
гогічних технологій. Педагогічні технології, які застосовуються у
вищих навчальних закладах поряд з традиційними, останнім ча-
сом збагатилися новими, що відповідають сучасним запитам су-
спільства. Вимоги сучасності ставлять перед ВНЗ завдання сфор-
мувати не тільки високоосвічену, але й здатну самостійно й твор-
чо мислити, спроможну адаптуватися до умов існування особи-
стість. Це вимагає змін у діяльності викладача і, в першу чергу,
потребує спрямування його взаємодії із студентами на користь
процесів саморозвитку й самоорганізації. У зв’язку з цим розроб-
ляються й різні технології аналізу педагогічної діяльності, що
стимулюють посилення самостійності студентів, передбачають
розвиток процесів саморегуляції спільної діяльності викладача та
студентів і сприяють підвищенню якості навчального процесу в
цілому.
Існують різноманітні педагогічні технології проведення окре-
мих занять. Так, зокрема, ігрові технології полягають в ігровій
формі взаємодії викладача та студента у ході реалізації певного
сюжету (вистави, казки ділового спілкування, гри). При цьому
зміст ігор передбачає вирішення тих чи інших освітніх завдань.
Ігрова технологія ґрунтується на використанні театралізованих,
ділових, рольових, комп’ютерних ігор.
Групові технології організації навчання притаманніші на
заняттях із іноземної мови. Вони передбачають створення мік-
рогруп у складі від 2 до 7 осіб та організацію спільної роботи,
яка може тривати від 10 хвилин. Існує кілька модифікацій гру-
пової технології — групова гіпнопедія та активізація резерв-
них можливостей, навчання в динамічних групах, проблемно-
конфліктне групове навчання тощо. За рахунок групового на-
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вчання можливо здійснити принцип диференціації та індивіду-
алізації.
Диференційований підхід у навчальному процесі можли-
во здійснювати: 1) за рівнем вимог до засвоєння навчального
матеріалу — студенти виконують завдання з іноземної мови,
які за змістом, за ступенем складності відрізняються один від
одного; 2) за формою організації навчальної діяльності; 3) за
дозою та характером допомоги, яка надається під час виконан-
ня роботи; 4) темпом оволодіння програмованим матеріалом
тощо.
Оскільки студенти відрізняються за своїми суб’єктивно-пси-
хологічними характеристиками, їхня пізнавальна діяльність по-
винна здійснюватись у різних режимах, тобто у диференційова-
них пізнавальних ситуаціях.
Серед педагогічних технологій, які набули особливої актуаль-
ності на сучасному етапі, можна виділити такі основні групи:
• інформаційні та комунікаційні технології навчання;
• інтерактивні;
• традиційні.
До педагогічних технологій можна віднести такі, які відпові-
дають сучасним запитам суспільства та рівню розвитку техноло-
гій у різних галузях, цілям особистісно-орієнтованого навчання
та потребам ринку праці, вимагають набуття відповідних компе-
тентностей.
Питома вага навчальних занять та заходів, що моделюють
майбутню діяльність, постійно зростає за рахунок впровадження
сучасних інноваційних педагогічних технологій навчання.
Таким чином, педагогічний процес у навчальному закладі
знаходиться у постійному русі, постійно розвивається та вдос-
коналюється. Головним напрямом його розвитку є постійне під-
вищення активності, самостійності та свідомості студентів, збіль-
шення в їх роботі процесу самовиховання, самоосвіти, еле-
ментів наукового дослідження тощо. Цей процес допоможе удо-
сконалити застосування педагогічних технологій навчання та
оптимізація навчальної діяльності.
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